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EL TESTTMONIO DE JOAQUINA GREFA, 
UNA CAUTIVA QUICHUA ENTRE LOS HUAORANl 
(ECUADOR, 1945) • 
Maria Susana CJPOLLETII * 
En 1944 los huaorani rnptaron a una niiia quichua, que escapô un aiio mâs tarde y relata Io 
vivido alli a un misio nero inglés. En csa época, los huaorani mantcnian relaciones exclusiva-
menle agresivas con la sociedad circundante, por Io cual no se conocen hasla ahorn informes de 
lestigos, Io que hace del leslimonio de Joaquina un documenlo excepcional. Este refieja distintos 
aspectos de la vida huao, incluycndo las formas de la guerra. 
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The Joaqui11a Gre.fa's testil11011y, a Quichua girl kid11apped by Huaora11i ( Ecuado1; 1945) 
ln 1944, a group of Huaorani kidnapped a Quichua girl, who escaped a year later and 
narrated the slory of her li fe among the Huaorani Io an English missionary. Rack then, relat ions 
between the Huaorani and the surrounding society were exclusivcly aggressive. f-'or thal reason, 
there were no eyewilness accounts. This converls Joaquina's testimony in an cxtraordina ry 
document, rcAecting differenl aspects of Huaorani life, including forms of war. 
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an plus ta rel. Elle raconta à un missionnaire anglais sa vie parmi ces Indiens. A celle époque, les 
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qui explique l'absence d'informations extérieures s ur ce groupe, faute de témoignages directs. Le 
réci t de Joaquina revêt dès lors un caractère exceptionnel, car il décrit difiërents aspects de la vie 
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l NTRODUCCIÔN 
Numerosas socicdades indigenas sudamericauas practican el rapto de mujeres o la 
toma de cautivas a nive) intraétnico, pero pocas sociedades Io hicieron a nive! 
interét nico. El mas famoso de los rclatos en los que la sociedad indigena aparcce desde 
el punto de vista de una cautiva es cl de Helena Valero (1984), que fuc raptada por los 
yanomami en Venezuela a fines de 1940. Mientras que cn este sector los casos fueron 
muy espor{tdicos, el nùmero de caut ivas quichua entre los huaorani entre l 940 y 1960 
y en relaci6n al tamai1o de los grupos, fue considerable, aunque no sea posible dar una 
cifra exacta. El roi que las cautivas tcnian entre los huaorani se ve con claridad a través 
de la comparaci6n con el roi de las cautivas en otras sociedades, por Io cual aludiremos 
también mas adelaute a las modalidades del cautiverio en llllO de los casos mas 
notables y mejor documentados de América del Sur : el de las sociedades de Pampa y 
Patagonia. 
El informe al que me referiré a continuaci6n revela los entresijos de un tema central 
en esta sociedad, cuya belicosidad fue la mas notoria de América del Sur (Robarchek 
& Robarchek 1998, Yost 198 l ). En las ùltimas décadas se han multiplicado las teorias 
y perspectivas acerca de los motivos de la guerra a esca la mundial (véase Orywal 
1996). Si bien no lrato aquf en detalle la guerra huao, la influencia del frente de 
colonizaci611, que provoc6 una intcnsificaci6n y transformaci6n de la misma, fue 
decisiva. Lo observado por Joaquina durante su estadia entre los huaorani , corrobora 
ampliamente la perspectiva de Ferguson y Whitehead ( 1999) acerca de la infiuencia 
ejercida por la presencia occidental sobre la guerra indigena. La existencia de un frente 
de colonizaci6n o, mas bien, la comprensi6n de la magnitud numérica y tecnol6gica 
del mismo fue, en mi opinion, un motivo decisivo para que los huaorani aceptarau la 
pacificaci6n a partir de 1960-1 970. 
De las primeras décadas del siglo xx datan informaciones sobre los conflictos de 
los huaorani con el frente de penetraci6n en la regi6n orienta l del Ecuador - trabaja-
dores de las prospecciones geol6gicas y petroleras, colonos, campesinos. Relates de 
pillajes por parte de los huaorani, venganzas por muerles acaecidas en uno y otro 
bando y los raptos mutuosde individuosson parte de la historia y las leycndas del ùrea. 
Eu la rcgi6n bajo consideraci6n, los quichua eran en su mayoria trabajadores de 
haciendas, que, o bien en incursiones al territorio huao, o bien en represalia de un 
pilla je, capturaban a huaorani . Se apoderaban preferentemcnte de niiios de uno u otro 
sexo o de muchachas las cuales, en la mayoria de los casos, tcrminaban como 
« trabajadores » eu haciendas de la regi6n o, en algùn caso, como cmpleadas de 
servicio doméstico en Quito. Estos casos se hallau documentados aproximadamentc a 
part ir de 1900 (Cabodcvilla 1994, pp. 192, 214, 245 ; St oil J 982, p. 28 1 ). La condici6n 
de los huaorani como trabajadores en las haciendas se asemejaba mas a la de siervos 
y esclavos que Io que solemos entcnder con esa denominaci6n. Con la ent rega de 
varias muchachas huaorani a un patron de conspicua aparici6n en las fuentes (Carlos 
Sevilla), su capter sald6 con él una deuda monetaria (Dall'Alba 1992, p. 106), Io que 
muestra que los huaorani tenian un valor definido. Mientras que a los patroncs les 
interesaba la fuerza de tràbajo gratis que aquellos reprcsentabau, la orden cat6lica de 
los josefinos, activa en el area, también mostraba interés - aunque por motivos muy 
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diferentes -, pues esperaban educar a algunos niîi.os para que actuaran de mediado-
res en contactos fut uros (Cabodevilla 1994, p. 243). Los huaorani apresados no 
sobrevivieron por Io general a las condiciones de vicia lejos de su grupo, enfermaron 
gravemente o caycron en un estaclo de apatia y clepresi6n, como dos mujeres presas en 
un claustro en Quito o, en un acto de clesesperaci6n, se suiciclaron ingiriendo barbasco 
(vencno para peces; véase Blomberg 1996, pp. 48 ss., 54 ss.). 
Con el recruclecimiento de los conflictos internos entre los huaorani alrededor de 
1950, varias mujeres huyeron hacia el exterior. La fuga mas famosa fue la de Dayuma, 
pues abri6 las puertas a la misi6n ciel Instituto Lingiiistico de Verano (1Lv/srL), luego 
que la misionera Rachel Saint la liberara de su clestino en la hacienda Ilia y regresara 
con el la al grupo huao. El coraje de las mujeres que huian de la situaci6n desesperada 
que vivian en el seno de su socieclacl, se patentiza aùn mas al considerar que, en 
opinion de los huaorani, los quichua, los mestizos y los blancos eran canibales (Rival 
1996a, p. 71 ; Wallis 1996, p. 49) 2 • 
La toma de cautivos y su incorporaci6n violenta era asi comùn a ambas socieda-
des. Sin embargo, el fen6meno presenta una cliferencia esencial : las mujeres huaorani 
cran incorporaclas al estrato mas bajo de la socieclad regional y de los trabajadores de 
la hacienda - previa violaciôn, que era parte de la incorporaci6n a ese nuevo munclo. 
Por cl contrario, la situaciôn de las cautivas quichua, como veremos en el relato de 
Joaquina, no parece haberse diferenciado en nacla de la de otras mujeres del grupo. 
Eso si, los huaorani tomaron las medidas necesarias para que se ascmejara a ellos : le 
quitaron la ropa , le agujerearon los 16bulos de las orejas y, el mismo dia en que la 
raptaron, le clieron una hamaca - en realiclacl, clos, pues la niiia, enfurecida, arrojô la 
hamaca al rio ... actitud que no logr6 irritar a sus captores, que esa misma noche le 
entregaron otra (Tidmarsh & Grefa 1945, pp. 1, 5). Las informaciones cxistentes no 
dan pie a la afirmaciôn de Robarchek (1998, p. 98) de que la cxpectativa de vida de las 
cautivas era breve, pues las mataban luego de unos meses : varias cautivas vivicron 
muchos aîi.os con los huaorani, y por Io menos una an ligua cautiva sigue viviendo alli 
en la actualidad , casacla con un viejo gucrrero (St. Beckerman, comunicaci6n verbal, 
enero 2001, foto en Cabodevilla 1994, p. 454). 
El grupo con el que viviô Joaquina estaba compuesto por 32 personas, de las cualcs 
18 eran mujeres : adcmas de Joaquina, habla otras dos mujeres quichua : Margarita y 
Api (Victoria), la cual habia sido raptada de pcquel\a y huy6 luego con Dayuma en 
1947 (Cabodevilla 1994, p. 262; Wallis 1996, p. 58) 3. Sobre Margarita no hemos 
encontrado mas informaciones. 
Aiios mùs tarde, en 1957, vivi6 en este mismo grupo una muchacha Hamada 
Maruja Huatatoca, raptacla cuando tenia 18 aiios, luego de que asesinaran a su 
esposo. Su liberaciôn se debi6 a la inl1uencia ejercida por el Instituto Lingiiistico de 
Vcrano, cuando dos mujeres huaorani regresaron a su grupo luego de una larga 
ausencia y convencieron al esposo huao de Maruja de que la liberara (Elliot 1989, 
pp. 29, 57; véase también Cabodcvilla 1994, pp. 315, 335). 
El ùltimo caso de cautiverio del que tenemos noticia se halla documentado en cl 
relato de un guerrero huao : en 1964 su grupo atacô a una familia quichua y robô a una 
niiia de unos 5 atfos, que viviô varios aiios con ellos y con otro niîi.o raptado 
anteriormente. También en este caso los dos cautivos fueron liberados bajo la prcsi6n 
de Dayuma (Patzelt 1992, p. 64). 
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Los casos de varones ca utivos son muy escasos. Adcm{1s del niùo que acabamos de 
mcnciona r, se cuenta con Sebastian Shihuango, que tenia unos 7 aùos cuanclo sus 
padres rueron ascsinados en 1947 en el rio Arajuno y vivi6 cliez aùos con los huaora ni 
antes de regrcsar con su fa milia (Baumann & Patzclt 1982, pp. 21 ss.). La excepciona-
liclad del rapto de varones se explica probablemente por cl imperativo huao, de que, al 
creccr, los hijos varoncs cleben venga r el asesinato de sus pacl res. Por este motivo, un 
niùo quichua era potencialmente un cnemigo. 
La altericlad entre ambas sociedades indigenas era muy marcada : los huaorani 
concebian a todo extraùo al grupo como un cventual canibal e inspiraban a su vez 
terror a los quichua con sus silcnciosos desplazamientos por la selva, sus ataqucs 
sorpresivos y su veloz reti rada. Entre los quichua em pleaclos por las compaùias 
petroleras circulaba el rumor que 110 se los podia matar con armas de ruego y que 
arrojaban ayaallpa (tierra sacada de antiguos entierros) a los trabajadorcs, para 
sumirlos en un profondo suer"io y poder atacarlos impuncmente (Muratorio 1987, 
pp. 169 s.). Los quichua ncgaban a los huaorani el don ciel lenguaje - o sea, la 
condici6n de seres humanos - , ya que no reconocian su idioma como habla huma na 
y opinaba n que aquellos ((solo proclucen soniclos)) 0 que ((solo hacian ruidos como 
animales» (Elliot 1989, p. 33 ; Blomberg 1996, p. 54) . En las ùltimas décadas las 
relaciones entre individuos de ambas sociedades han cambiado de signo e i11cluyen 
transaccioncs comerciales y sociales, como compadrazgos y casamientos. Yost ( 198 1 b, 
pp. 700 s.) analiza las relaciones en los ar"ios 70, que presentan di forencias también con 
rcspecto a las actuales. Si bien los quichua siguen vienclo a los huaorani como 
« salvajes », la opinion de las mujeres quichua es favorable, pues los huaorani son 
excelentcs cazadorcs, no castigan a las mujeres ni les exigen grandes trabajos. Para 
suegros potenciales, tencr a un yerno o una nuera huao implica cl acceso a su territorio 
y, asi, a sus ricos rccursos naturales (Rival l 996a, p. 178). 
Los PROTAGONISTAS 
A continuaci6n me reforiré a las socicclades protagonistas de esta historia solo en 
la medida necesa ria para cnmarcar el relato de Joaquina. « Auca »es una palabra qui-
clura que significa « salvaje »,y se aplico descle la época colonial hasta la actualidad a 
distintos grnpos étnicos en diferentes regiones. En el Ecuador los huaorani recibieron 
esta denominacion hasta hace unos diez aùos, cuando, en parte a su instancia, se 
suplanto por el etnonimo propio : liuao, « persona » (singular), /111aora11i (plural). 
La bibliografla sobre esta etnia consiste sobre todo en relatos de viajes de aventura 
y cxpecliciones, inspiradas por esta sociedad elusiva, guerrera y que en opinion de los 
extrai1os vivia a t'm en « la edad de pieclra ». Los trabajos antropologicos son aùn 
escasos y pueden reducirse a trcs autores : James Yost (198 1a, 198 l b, 1994), Laura 
Rival ( 1993, l 996a, l 996b, 1998, 1999) y Miguel Angel Cabodevilla (1994). Mas que 
realizar un anùlisis ctnogràfico, Cabodcvilla ubica la historia huao en un contcxto 
nacional y ser"iala las intrincadas rclaciones e influencias entre ambas, uti lizando un 
vasto nùmero de fucntes, que incluyen document os de archivos regionales y grabacio-
nes magnetor6nicas de miembros de la orden capuchina . 
La proveniencia geogràfica y la filiacion cultural de los huaorani son poco clams. 
Recién a partir de principios del siglo xx, con las incipicntes incursiones en su 
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territorio, se tomo conocimiento de su existencia. Aunquc éste no es el luga r para una 
discusion extensa de la filiacion huao, hay que seîialar que diferentes autores los 
identifican como descendientes de los (hoy clcsaparecidos) abijira o auishiri, basan-
close en el hecho de que habitaban el mismo territorio. A partir de esta premisa , 
atribuyen a los huaorani los rasgos culturales auishiri que apunto Tessmann ( 1930, 
pp. 475-486), sin tener en cuenta que el vocabulario auishiri que Irae este autor es 
claramente no huao. En cambio, si Io es el vocabulario procedente de un grupo al que 
denomina « Sabela » (Tessmann 1930, pp. 298-302); denominacion que, sin embargo, 
no habla logrado aclarar cl panorama, ya que no era posible relaciona rla con ninguna 
socicdad de la rcgion. Su origcn ha sido explicado por Cabodevilla (1994, p. 258), 
basanclosc en la obra del viajcro Loch : Sabela proviene de« Isabel », un nombre dado 
a una mujcr huao que alrcdcdor de 1910 tuvo contactas con los empleados de una 
hacienda de la region, quiencs utilizaron este nombre para denominar a todo el grupo. 
La desaparicion de los auishiri , que en el pasado habitaban parte del lerritorio 
actual huao, puede atribuirse a que fueron en parte aniquilados por los huaorani y 
formaron una de las corricntes que conRuyeron en la etnogénesis de la actual etnia 
quichua de las tierras bajas. Otros hechos apuntalan asimismo la no-identidacl 
auishiri/huaorani 4. 
Es probable que el intenta de identificar en la region a una sociedacl que sea 
antecesora directa de la actual sociedad huao esté conclenado al fracaso, no solo por 
la ausencia de fuentes sino porque probablemente no lrnbo una sola antecedente 
directa. Ademas, hasta ahora no se ha logrado demostrar un parenlesco lingiiistico 
con otras lenguas de la region. En unas pocas paginas, aparecidas como colof6n a una 
publicacion , Zerries ( 1982, p. 158) menciona brevemente clistintas posibilidacles para 
la füiacion huao y sugiere que quizas se traie de un resto de distintos grupos que 
formaron secunclariamente una unidad. Si bien Zerries no funclamenta su opinion, 
probablemente esté en Io cierto. Mi hipotesis va también en esa clireccion y se basa en 
consideraciones etnohistoricas y etnograficas. Las misiones jesuiticas de Maynas, 
cuyo centra se hallaba en la selva ciel Perù actual, no lograron jamas controlar a la 
totalidad de Ios grupos. Aùn mas, las fugas de grupos de indigenas de las misiones eran 
ta n habituales que se montaban frecuentes expecliciones para obligarlos a volver por 
meclio de la violencia. Cuando los jesuitas fueron expulsaclos en 1767, existian 
numerosas sociedacles « cimarronas » que habian obleniclo nichas en el hinterland 
fuera de la esfera de influencia de aquellos. Una zona de refugio fue el rio Pastaza, 
doncle a mediaclos ciel siglo xvm se habian ocultado algunos grupos 5. Una hipotesis 
plausible es que estos grupos poco numerosos fueron rcmontanclo los rios, evitando el 
contacto con los centras poblados, mezclanclose, y dieron origen a los huaorani. Su 
condicion de profugos, su situacion de defensa continua ante otros grupos, podria 
haber originado en parte su actitucl contestataria. Su procedencia de la region de los 
contrafuertes andinos explicaria también la ausencia de algunos rasgos caractcristicos 
de las sociedacles amazonicas (ver cliscusion en Cabodevilla 1994, p. 37). 
Por su parte, los quichua selvaticos, quichua del Nap o o naporuna (m11a : « per-
sona ») son resultado de una expansion poblacional en la region y de un proceso de 
etnogénesis, cuya compleja filiacion y absorcion de otros grupos han sido trataclas por 
varios autores (Cabodevilla 1994, pp. 109, 145 ss. ; Hudclson 1984, p. 60 ; Muratorio 
1987, pp. 45 ss. ; Obercm 1980 ; Whitten 1976, pp. 7 ss.). A menudo se los llamo 
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FIG. 1. - Rcgi6n entre los R ios Pastaza y Napo. 
incorrectameute « yumbos », denominaci6n tomada de un grupo que vivia en las 
cercanias del volcan Pichincha (Oberem 1980, pp. 31 ss.), y que es la utilizada con 
respecto a las cautivas quichua en el documento que preseutaremos. 
Veamos unos pocos datos de la compleja historia del desarrollo de la regi6n del 
Napo (véase Figura 1), necesarios para ubicar el relato de Joaquina. El inicio de la 
colonizaci6n de la regi6n del rio Napo, seguida por la explotaci6n petrolera, data de 
1920-1930. En 1938 llegan ge6logos europeos y norteamericanos a Mera (en la 
actualidad Shell-Mera), que hacen construir una pista de aterrizaje y comienzan a 
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FIG. 2. - Joaquina Grefa después de su cautiverio 
cartografiar la enonne reg1on otorgada en conces1011. A partir de esta época se 
suceden los ataques huaorani a los campamentos (Cabodevilla 1994, pp. 218 ss., 
284 ss. ; Muratorio 1987). 
Dada la ausencia de caminos en la regi6n y la navegabilidad parcial de Ios rios, la 
comunicaci6n se realizaba a través del trafico aéreo, en parte con aviones de gran 
tamailo. Estos proveian de Io necesario a Ios campamentos de Napo y Pastaza, que 
carecian de pista de aterrizaje : hacian descender desde el aire viveres y hasta jeeps y 
camiones - e incluso animales, como Io demuestra la curiosa foto de los « cerdos 
paracaidistas » tomada por Blomberg ( 1996). Corno veremos, el intenso trafico aéreo 
impresion6 profundamente a los huaorani, pues implicaba el dominio de una esfcra 
que estaba fuera de su contrai. Esto se exacerb6 cuando la misi6n protestante 
comenz6 a arrojar objetos desde el aire y dio lugar a una peculiar concepci6n de Ios 
aviones y una suerte de cargo-cuit. 
JOAQUINA GREFA 6 Y SU MISTERIOSO INTERROGADOR 
Los archivas son institucioncs clusivas y a menudo Ios documentas se encuentran 
o por casualidad o por un revés de la suerte, como en este caso. Circunstancias 
adversas me impidieron rcalizar la segunda parte de mi investigaci6n de campo, por Io 
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cual me dediqué a la invcstigaci6n en archivos, ent re o tros, del Archivo Hist6 rico del 
Banco Central de Quito, donde encontré, entre los manuscritos no catalogados, cl 
documenta que publico aqui 7. En 1945, fecha de su redacci6n, no cxist ian contactos 
pacificos entre los huaorani y el mundo circuudante, por Io cual uo habia ni observa-
do rcs ni visita ntcs - exccpci6n hecha de las cautivas. Joaquina vivi6 en una casa 
aliada a Moipa, un guerrero al cual se le atribuye la mayor parte de los pillajes y 
asesinatos de las décadas del 40 y cl 50 y que tuvo un papel protag6nico en las 
agresiones internas, por Io cual es una figura clave para entendcr la guerra. 
E l clocumento a qui t ranscrito lleva por titulo U11arra11ged Notes 011 the Aucas of the 
N11s'1i110 Basin (Tidmarsh & Grefa 1945) y consta de ocho pitginas numeraclas, escritas 
en inglés a m aq uina. La primera pagina lleva por titulo adicional « Miscellancous 
Unarrangcd Notes on the Aucas of Eastern Ecuador ». El segundo documcuto, (que 
no t ranscribo), Vocabulario te11tatfro del Jdio111a de Los Aucas co11 111ws Frases, consta 
asimismo de ocho paginas escritas a maquina, y recoge un vocabulario en castellano, 
quichua del o riente y« a uca », compuesto por 230 voces y unas 40 frases, clasificadas 
por el autor en : partes del cuerpo, objctos, fen6menos natura les, comida y plantas, 
vida animal, pajaros, pescaclos, miscelitneas y palabras no clasificadas (Tidmarsh 
1945). Acompaila a los documentos una foto en blanco y ncgro de Joaquina, repro-
ducida aqui. Al reverso se tee, escrito a mano : « Niila yumba que fue capturada par 
los aucas y que escap6 de sus ma nos des pués de un ailo de cautividad, y me suministr6 
los datos aqui escritos. W J. T. 29.6.45 ». Ambos documentos se halla n en el Archivo 
Hist6 rico del Banco Central, Quito, Col. 24, con las siglas respectivas 01 308y 01 4 11 8 . 
Hasta ahora he preferido refcrirme sin mùs precisiones a l « autor », ya que en los 
documcntos no aparece su nombre completo s ino solamentc las inicialcs W J. T. La 
bùsqueda en la bibliograf1a de nombres de viajeros y misioneros que se hallaban en 
esos aùos en la rcgi6n pennite identificarlo como el pastor inglés Wilfrecl Tidma rsh. 
Elizabeth Ellio t, que fue misionera entre los huaorani, a quien planteé esta pregunta, 
es de la misma opinion (E. E ll iot, caria a M.S.C. , diciembre 200 1) . Cabodevilla (1994, 
p. 3 18) cita ademas un articulo en un diario quiteiio de la clécada ciel 50, que lamenta 
que Ticlmarsh no publique sus escritos 9. 
Ticlmarsh era cloctor en filosofia, habla estucliaclo homeopatia y vivla descle 1939 
en el Ecuador. En 1950 clirigla una misi6n quichua en Shanclia, en la cua l se asentaron 
los misioneros protestantes que en 1956 fueron masacrados par los huaorani (Elliot 
198 1, pp. 23, 43). Lucgo de la matanza, Tidmarsh intcnt6 o tro tipo de acercamiento, 
para Io cual construy6 una choza en las orillas del Curaray, donde dej6 distintos 
o bjetos y comenz6 a constru ir una pista de aterrizajc. Cuando poco después regres6, 
la choza habla sido destrozada, falt aban los machetes y las a llas, y clos la nzas habian 
sido cruzaclas frente a la pucrta (Dall 'Alba 1992, p. 100 ; Ellio t 1989, p. 18). E l dejar 
dos lauzas entrecruzadas - por Io general en sendas selvâ ticas - cra una costumbre 
huao que hablaba un lenguaje claro acerca de su disposici6n ante cl contacto. 
Tidmarsh abandon6 entonces cl intento de hallar a los huaorani, pero sirvi6 de 
intermecliario , cnviando mensajes grnbados entre Dayuma y la misionera Rachel 
Saint par un laclo, que se hallaban en Estados Unidos, y dos mujeres huaorani que 
habia n escapado recientemente de su grupo (Wallis 1996, p. 89). 
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ÜTRAS H Ul:lLLAS DE JOAQUINA 
Ademas del documenta agui prescntado existen unas pocas informaciones mas 
sobre Joaquina . En 1947, llcg6 a la regi6n el viajero y fot6grafo sueco Rolf Blomberg, 
que conoci6 a Ili a M r. Souder, un nortcamericano en cuya hacienda vivia la mucha-
cha 10 . Éste le cuenta entonces que ella habia vivido 14 meses con los huaorani, 
quienes la trataron rnuy bien, luego se cas6 y vive en la actualidad en la hacienda con 
su esposo. Souder hace la salvedad que la joven «se ha vuelto un tanto cxtraila » 
(Blomberg 1996, p. 25). Aunque no sabemos concretamente qué cond ucta le inspiré 
este comenta rio, evidentemcnte habia diferencias en su caracter entre antes y después 
de su convivencia con los huaorani. Joaquina habia presenciado cl asesinato de la 
pareja con la cual viajaba cl dia del rapto y visto el bot in ensangrentado que traian los 
huaora ni de sus ataques al mundo exterior - que era su mundo. Verse obligada a vivir 
dcsnuda y haber sufrido el proceso de perforaci6n de los 16bulos fueron ta mbien sin 
duda experiencias tramna ticas. 
Poco tiernpo después de rcgresar a la hacienda , Joaquina ofici6 de intérpretc en las 
conversacioues con dos mujeres huaorani que habian sido capturadas y llevadas a un 
claustra en Quito, a fin de obtcncr de ellas informacioncs para la posterior actividad 
misionera. Alli se rcalizaron algunas entrcvistas, pero la enfennedad y la apatia se 
apodcraron de las mujeres, que murieron poco después (Blomberg 1996, pp. 47 ss.). 
Los H UAORAN I BAJO LA ｾｬｬｒａｄａ＠ DE JOAQUINA 
Si bien el relato de Joaquina pcrtenece a l género autobiografico, no se trata de una 
historia de vida en el scntido estricto del término, ya que el la no pudo elcgir sus temas. 
La niiia no cuenta espontaneamentc sino guiada por las preguntas concretas de 
Tidrna rsh. Algunas de sus observaciones pareccn sin embargo inspiradas en una 
comparaci6n de rasgos contraries a los cxistentes en las sociedadcs quichua, como sus 
infonnaciones acerca de que los huaorani no castigan a las mujeres, no usan el alu-
cin6geno fioripondio (Datura/ Brug111a11sia sp.), no mastican la yuca para hacer chicha , 
no comen separados por sexos y que las mujeres se acucs tan en una hamaca para el 
parto, en vezdedara luz fuera de la vivieuda (Tidmarsh &G refa 1945, p. 6; véase Rival 
1998, p. 623). Es posible suponer Io que no mencion6 a un cxtranjero adulto, misionero 
ademas : el hecho que los huao rani quisieron casa ria recién un aiio mas ta rde se debi6 
probablcmente a que esperaron a que tuviera su primera menstruaci6n. 
La confiabilidad de las informaciones de Joaq uina se ve reforzada por la presencia 
de dos cautivas quichua , que seguramente sirvieron de intermcdiarias en el conoci-
miento del mundo huao. La vida dia ria transcurria a rm6nica mente, no existia n peleas 
entre los hombres, quienes tampoco pcgaba n a las mujeres. Su afirmaci6n del buen 
trato recibido por parte de sus captores es ta nto mas confiable cuanto que no estaba 
dictada por la simpatia. Joaquina los odiaba, por Io cual no les indica que se debe 
cocinar el arroz, que habian obtcnido en un pillaje, y se abstiene de intervenir cuando 
Io comen crudo. Su obscrvaci6n de la convivencia a rm6nica de los huaorani no cuadra 
cvidcntcmcnte con las opiniones y cxpectativas de los quichua, que le proporcionaron 
a Blomberg (1996, p. 3 1) como proveniente de Joaquina una version lùgubrc de la vida 
cot idia na , scgùn la cual las mujercs viven en un miedo constante a los hombres. 
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La composici6n del grupo con el cual vivi6, su aprovechamiento del medio 
am bien te y su relaci6n con cl mundo exterior y las influencias surgidas por el contacto 
son algunos de los tcmas que se hallan en su relato. 
La gente del grupo al que fue incorporada Joaquina cran llamados los gikitairi 
(véase Robarchek 1998, p. 98) y constaba de 34 personas, 11 hombres y 16 mujeres (sin 
contar a Joaquiua, dos de las cualcs eran cautivas quichua) y 6 niùos. Este grupo 
residencia l mantenia ùnicamcnte contacto con un grupo aliado que habi taba uua 
vivienda situada a varias horas de marcha. Segùn Rival, los grupos residenciales 
obtiencn un grado 6ptimo de endogamia y estabilidad autarquica a través de la 
hostilidad hacia los dcmùs, que son enemigos. Cuando se da una falta de esposas, 
desacucrdos y divisiones internas, cstos grupos se realineau en acuerdos con los 
anteriores enemigos, Io cual acarrea violencia y destrucci6n, que puede conducir a la 
desaparici6n de grupos enteros (Rival 1993, p. 367). 
Dos informaciones del relato muestran que estos aùos estaban caracterizados por 
la paz interna y la guerra cxterna : los habitantes de la vivienda no apostaban 
centinelas y donnian tranquilos hast a el amanecer. En épocas de guerra interna, por el 
contrario, los huaorani levantaban barricadas alrededor de Jas casas, borraban sus 
huellas y apostaban centinelas (Yost 1981 a , p. 111 ). Si un huao gritaba en broma que 
se acercaban los koll'ori (no-huaorani), la gente corria a escondersc en la selva - Io 
que revela al mismo tiempo el temor que estos inspiraban y también una de las formas 
del humor huao. 
El cuadro que se desprende de las observaciones de Joaquina es el de un grupo que 
vivia libre de couflictos intraétnicos, en una paz interna que forma un fuerte contraste 
con la asiduidad de los alaques a los campamentos y a los trabajadores quichua. La 
experiencia de o tra cautiva , Maruja , fuc muy distinta, pues presenci6 numerosas 
peleas dentro de la misma vivienda (Cabodevilla 1994, p. 315). lComo seexplican estas 
informaciones divergentes? Si bien Maruja vivi6 con el mismo grupo que Joaquina, 
csto fuc en 1957, o sea, 12 a11os mas larde, de modo que sus dif erenles experiencias 
reflejan respectivamente dos diferentes moment os de las ciclicas paz y gucrra internas. 
Ca da pocos <lias los hombres emprendian expediciones de matanza, acompai"\ados 
por j6vencs de ambos sexos. Los huaorani se preciaban de que los extranjeros no los 
podian matar, pero que ellos los eslaban exterminanclo paulatinamente (Ticlmarsh & 
G refa 1945, p. 6) . Esta convicci6n se apoyaba seguramenle en la concepci6n de que la 
sociedad oponente cstaba compuesta por la cantidad de gente que veian. Los traba-
jadores de las haciendas y los campamentos constituia n para los huaorani la totalidad 
del mundo conocido y se trataba de una cantidad de personas que confiaban poder 
exterminar. Si se tiene en cuenta que habitualmente un huao no veia en toda su vida 
mas que unas 70 u 80 personas, la posterior toma de conciencia de la magnitud de estas 
poblaciones enemigas debe haber tenido consecuencias traumùticas, Io que se des-
prcnde aùn hoy de las palabras de los ancianos 11. Esto puede haber dado paso a la 
creciente convicci6n que nunca llegarian a exterminarlos. 
En Io que hace al aprovechamiento del medio ambiente y las actividades de 
subsistencia, las informaciones de Joaquina muestra n, por una parte, aquello que la 
impresiona por su difercncia con respecto a las costumbres quichua, por ejemplo, que 
los huaorani no cazan ni comen danta (=tapir, véase también Rival 1996, p. 2 10). La 
fundamcntaci6n de la no-caza del tapir en una insuficiencia tccno16gica, ya que no se 
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los podia cazar con lanza (Robarchck 1998, p. 108), no tiene asidero en la realidad , 
pues tanto los huaorani (Yost & Kclley 1983) como otros grupos indigenas los cazan 
o cazaban exitosamente con lanzas. 
Para la observaci6n de Joaquina de que las mujeres utilizaban lanzas para cazar 
pecaries, no encuentro ratificaci6n en la bibliograf1a : en la actualidad algunas mujeres 
participan a veces de la caceria, para Io cual utilizan las cerbatanas de sus padrcs o 
hermanos (Rival 1996, p. 207). 
Es muy curiosa la informaci6n de que la esposa del jefe de aquel entonces habla 
obtcnido hacia mucho tiempo yuca y platanes, que comenzaron por tanto a cultivar 
(Tidmarsh & Grcfa 1945, p. 6). Esto podria remontarnos a alrededor de 1910, pero 
una adquisici6n tan tardia de estos cultigenos no es verosimil. Quizâs esta aseveraci6n 
rcflcjc un pasado de guerra interna, en el cual este grupo tuvo que vivir cscondido y 
pcrdi6 cl acceso a sus chacras. De todos modos, la yuca no era indispensable para la 
supervivencia, pues los huaorani podian prescindir de ella muches meses y alirnen-
tarsc del producto de la caza y la recolecci6n (Rival 1996, p. 211). 
Las informaciones difieren con respecte al procesamiento de los tubérculos de 
yuca para hacer bebida : Joaquina observ6 que (a diferencia de los quichua) las 
mujercs no masticaban los tubérculos, mientras que 30 aiios mas tarde, Yost (1981a, 
p. 108) observ6 que la procesaban de igual modo que los quichua. Ca be preguntarse si 
éste fué un rasgo divergente entre grupos, o si fucron las cautivas quichua quienes 
transmitieron la técnica de la masticaci6n. 
En cuanto al aprovechamiento de los rccursos naturales en la alimentaci6n, los 
huaorani utilizaban por lo menos dos frutos (un tubérculo dulce y un fruto rojo 
arb6reo, Tidmarsh & Grefa 1945, pp. 6 ss.), que los quichua no conocen. En un 
estudio etnobotanico, Cer6n y Montalvo ( 1998, p. 195) seilalan que numerosas espc-
cies utilizadas por los huaorani como alimentes no han sido registradas como tales 
para otros grupos de la regi6n, aunque lamentablemente no las identifican. A su vez, 
los lrnaorani no aprovechaban frutos de uso general en el ârea, ya que Joaquina 
informa que consideraban venenosa a la papaya. A pesar de ser agiles trepadores de 
ârbolcs, tampoco recolcctaban miel. 
Joaquina no presenci6 la pesca con barbasco, que si se practica en la actualidad, 
aunque esto no permite concluir que se trate de una adquisici6n reciente. Los 
lrnaorani utilizan con este fin siete especies botânicas difcrentes (Cer6n & Montalvo 
1998, p. 228), una diversificaci6n que habla probablemente a favor de la antigüedad de 
la prâctica. La utilizaci6n se halla documentada ademâs desde la generaci6n de los 
abuelos de personas que hoy son ancianas (Wallis 1996, p. 48). Dado que durante la 
estadia de Joaquina , el grupo estaba fuertemente orientado a la obscrvaci6n del 
movimiento de los intruses, a los pillajes y a la guerra, quizâs estas actividades tenian 
preeminencia sobre las otras. 
La confecci6n de hamacas era una tarca tanto fcmcnina como masculina. Alrede-
dor de 1970 era en algunos grupos tarea de los hombres, en otros de las mujeres (Yost 
198 1 a, p. 109). De los ejemplos anteriores se deduce la imposibilidad de generalizar o 
hacer normas exclusivas de las costumbres huao, imposibilidad que ha sido comen-
tada certeramente por Cabodevilla ( 1994, p. 215) : « estas pcqueùas sociedades aisla-
das pasaban por tantes incidentes y transformaciones violentas como para verse 
obligadas a no poeas excepciones ». 
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El pillajc y la aclilud conlcstala ria frenle a la colonizaci6n en la regi6n habian 
delcrminado ya alrededor de 1944 un cambio de lerrilorio y la adopci6n de nuevos 
elementos. Una de las caulivas (Margarita) afirma que los huaorani se habian mudado 
mas cerca de los asenlamientos pa ra accccler mas facilmenle a las herramienlas, pues 
no cultivaban Io suficicnte (Blomberg 1996, p. 33). Si bien formaban una sociedad 
netamente inlcrfluvia l, tenian algunas canoas obtcnidas en sus incursiones, aunque 
igno ramos si las ulilizaban. 
Los huao rani valoraban por su practicidad algunos objelos obtenidos en los 
pillajes y Ios utilizaban en la vicia cotidiana, como f6sforos, hachas, machetes y 
cuchillos. Sin embargo no utilizaban otros objetos, como sartenes y jofainas, que 
evidentcmente conservaban como trofeos; en las pa labras de Tidmarsh, « as meme11-
tos of tlieir 1•ictories » (Tidma rsh & Grefa 1945, p. 4). Es de dcstacar que, desde nucstro 
punto de vista, todos los objetos mencionados son igualmente practicos, pero no Io 
eran para los huaorani de entonccs. Las ropas que obtenian en los pillajes poscian 
igualmente la condici6n de« trofeo », pues se usaban para la fiesta que se realizaba 
luego del regreso de los guerreros y se guardaban pa ra ser utilizadas en la pr6xima 
ocasi6n. El hecho que para realizar un casamiento se visticrau con las ropas de los 
enemigos (Tidmarsh & Grefa 1945, pp. 2, 6) muestra que éstas habian alcanzado un 
alto valor simb6lico. En csa época, las ocasiones fes tivas cran numcrosas, ya que, 
ademas de las tradicionales, como cl casamicuto, se festejaba el regreso de cada 
expedicion exitosa, y, como vercmos a continuaci6n, cuando lograron « herir » al 
avion. 
Para establecer el contacto, la tactica de los misioneros (y luego también de las 
compailias petrolcras) fue dejar cacr objetos desde helic6ptcros o aviones. De la 
expcclicion de los cuatro misioncros masacrados en 1956 por los huaorani se recupe-
raron las camaras fot ograficas encontraclas junto a los caclavcres. Entre las fotos que 
pudieron ser reveladas, una muestra a un huao con una hamburguesa en la mano, 
acompallada de la leyenda : « e11joys liisfirst /ia111b11rger » (Elliot 198 1, p. 11 7) . 
Las mujcres dedicaban gran pa rte del dia a observa r cl movimiento de aviones en 
el campamento de Shell y cxplicaron a los hombres que era un hombre-paja ro y que se 
Io podia matar. Una vez que un avio n clej6 cacr regalos, se interpreto como muestra 
que Io habian herido con sus lanzas y obligado a que dejara caer los objetos que se 
hallaban en su interior 12. Este aco ntccimiento dio lugar a una gran fiesta (Tidmarsh 
&Grefa 1945, p. 3 ; véase también Eliott1 98 1, p. 135) . Paraapresarymatar a lextrallo 
animal, los hombres talaron un gran a rbol, cl cual erigieron ccrca de la casa, a fi n de 
provocar una colision. E l hecho que el avion sobrcvolara a gran altura les provoco una 
gran frustracion. 
A la luz de estas informaciones, es cvidente que la intcrpretacion de los huao rani 
acerca de los « rcgalos » cra antipoclica a la intenci6n de los misioneros y pelrolcros. 
Mientras que éstos pensaban que asi mostraban su desco de establecer un contacto 
pacifico, para los huaorani estos objetos significaban una victoria, pues habian hcrido 
al ave y Io habian obligado a arroja r cl conteniclo de su cstomago. Cuando los objet os 
que caian desde el aire no alcanzaban para todos, las cliscusiones conclucian a vcces a 
homicidios (Illomberg 1996, p. 50). 
Como ya ha sella lado Yost (1981 b, p. 688), en algunas areas huao se dieron rasgos 
que recuerdan a los cargo-cuit de Occania . Alrecleclor de 1970, los huaorani realizaban 
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rituales que imitaban algunas actividades de los campos petroleros y cantaban ca n-
ciones en las cuales los protagonistas eran helic6pteros. El ri tuai acompaiiado por el 
bai le tcnia como fin atracrlos para que arrojaran desde el aire hachas, machctes, ropa 
y ollas de aluminio. lncluso un grupo alejado const ruy6 por propia voluntad una pista 
de atcrrizaje para que los aviones pudieran traerles regalos (Yost 1981 b, p. 688). 
La actitud huao con respecto a los aviones y los regalos muestra un cambio con el 
corrcr del tiempo : en los arfos 40 se veia a los aviones como scres animados que podian 
ser heridos y a los cuales trataban de vcncer. Cuando la misi6n protestante afianz6 su 
influencia - época de la que datan las observaciones de Yost - , la concepci6n huao 
sufri6 un cambio : los helic6pteros y aviones ya no eran seres vivieutes a los que 
podian herir, si no seres cargaclos de cocliciados objetos, a los que buscaban atraer por 
medio de cantos y rituales. 
En el relato de Joaquina hay pocos indicios de las creencias rcligiosas huao, por Io 
clemas, un aspecto hasta hoy poco conocido. 
LAS CAUTIV AS EN OTRAS SOCIEDADE5 
Una comparaci6n brevc entre la toma de cautivos entre los huaorani y otras (muy 
distintas) socieclacles indigenas, permite ver mas claramente las modaliclades de este 
fen6meno entre aquéllos. El caso mas notable, tanto por el alto uùmero de cautivos 
como por la continuidacl de esta practica , fue, a partir ciel siglo xvm hasta las 
postrimerias del xix, el de las socicdaclcs de Pampa y Patagonia (pampa, tehuelche, 
mapuche) en Chi le y Argentina. Los cautivos (generalmeute mujeres) eran capturaclos 
en el curso de pillajes a viajeros y a establecimientos agricolas. Ta nto su procedeucia 
étnica como su modo de incorporaci6n a las sociedades indigenas fueron variadas. 
Las cautivas eran por Io general criollas pcro también espa11olas y francesas, que se 
convirticron en esposas o concubinas de indigenas, pero también fucron nodrizas, 
secretarias y traductoras en las transacciones y tratados de paz con las autoriclades. 
Teuian también valor como rchencs, pues eran vendiclas, trocadas e incluso formaban 
parte de la dote que aportaban al matrimouio personas de familias destacadas. De ser 
rescatadas, su destino posterior cra a menudo de vergüenza y ocultaci6n , pues en la 
sociedad colonial significaban un cleshonor para sus familias, raz6n por la cual no 
pocas mujeres prefirieron pennanecerjunto a sus hijos en la sociedad indigena (Alt ube 
1999, Sosa 2001 ; Lazaro Avila 1994 ha analizado est os casos para los siglos xv1 y xvn 
en Ch ile) 13. La vergonzante forma de rcinscrci6n de las mujeres rescatadas explica en 
parte que cxistan rclatos de cautiverio de hombres (véase por ej. Avendarfo en Hux 
1999, Avendaùo 2000), pero aparentemente solo uno de una mujer, recogido por 
Carbajal (1995), aunque el nùmero de cautivas haya siclo mayor. Si bien los 
ex-cautivos de uno u otro sexo eran miraclos con clcsconfianza por haber convivido 
cou los« salvajcs », en el caso de nrnjcres se sumaban los prejuicios tipicos de género : 
habian sido violadas y tenido hijos mestizos. Por su parte, las mujeres y niiios 
indigenas tomados prisioneros por las autoridades fueron deportados o entregados en 
« adopci6n » - un eufemismo para denominar su condici6n de empleadas de servicio 
doméstico. 
Tanto entre estas sociedades ecuestres como entre los huaorani, los pillajes y 
ataques eran estrategias de la guerra. Las caractcristicas ser1aladas como formas de la 
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guerra en Pampa y Patagonia (ataques sorpresivos, arreo de ganado, rapto de mujeres, 
muerte, regreso veloz a sus tcrritorios, Crivelli 1997, p. 180) son iguales a las de los 
huaorani, si suplantamos cl arreo de ganado por el pillajc. Las diferencias entre ambos 
fcn6menos radica en las difcrencias de estas socicdades entre si : las de Pampa y 
Patagonia eran socicdades cstratificadas, en las que existia una especic de nobleza, y 
sus relaciones con la sociedad exterior cran mas habituales. Esta detcrmin6 también el 
papel distinto que desempciiaron aqui las cautivas, que eran vendidas o canjcadas, 
mientras que los huaoraui las incorporaban a su socicdad. 
CONCLUSION ES 
Las informaciones de Joaquina, que se basan en sus experiencias de 1944-1945, 
conforman un documenta excepcional, ya que, por Io general, la adquisici6n de 
conocimientos acerca de una sociedad indigena presupone alg(m tipo de contacta 
pacifico. En el caso de los huaorani, los datas màs tcmpranos provenian hasta ahora 
de la época de su pacificaci6n, o sea alrededor de 1960. 
El hccho de haber hallado este documenta después de haber abandonado la rcgi6n 
me impidi6 tratar de localizar a Joaquina y a otras antiguas cautivas alla, Io que 
intentaré en un pr6ximo viajc. Dado que erau muy j6vencs en 1940-1950, varias de 
ellas deben vivir todavia 14• El objetivo de estas en trevistas no radicaria tanto en 
recabar infonnaci6n que a Tidmarsh podria habérsele pasado por alto, sino sobre 
todo el de conocer su punto de vista actual sobre su época de cautiverio, cuando, 
después de tant os ail os de confticto, las relaciones con los huaorani son mùs habitua les 
y éstos han perdido en parte para los quichua la connotaci6n de horror que tenian en 
épocas pasadas. 
El documenta corrige una idea que se ha gcneralizado con respecta a esta 
sociedad : la de su aislamicnto durante siglos, tanto biol6gica como culturalmente. A 
la luz de este documento, la afirmaci6n de Rival (l 996b, p. 146) acerca de su « aisla-
miento dràstico »y la ausencia total de rasgos no-huaorani hasta los ailos 60, cuando 
se dio cl primer contacto, dcbe ser afinada. Como Io vimos, los huaorani utilizaban 
distintos objetos obtenidos por pillaje (f6sforos, cuchillos, machetes) y poscian algu-
nas canoas. Tncluso conservaban cicrtos objetos por su calidad de trofeos, y el uso de 
la ropa occidental habia adquirido un valor ideol6gico y simb6lico. 
En cuanto al aislamiento biol6gico, por cl cual la mezcla entre huaorani e 
individuos de distinta filiaciôn étnica habria siclo nu la, la existencia de cautivas entre 
1940-1965, muestra que aquél fue parcial. Aunque ignoramos el nùmero total de 
cautivas que vivian en esa época en los diferentes grupos residcnciales, en el caso 
tratado aqui, era considcrable: de un total de 16 mujeres, 3 eran cautivas, y 2 de ellas 
tuvieron hijos con huaorani. Si bien la cantidad de cautivas existente en este grupo 
residencial no ticne por qué ser extrapolable a otros, muestra que no es adecuado 
partir de la suposici6n de un aislamiento absoluto. 
Anteriormente a l informe aqui tratado, la informaci6n sobre los pillajes y a taques 
huaorani procedia de los trabajadores de las haciendas y las compailias petroleras, 
pcro nada se sabia de la vision de los huaorani acerca de aquéllos, ni de los ritualcs y 
festejos a que daban lugar, ni tampoco de la conservaci6n de objetos ganados a los 
cnemigos en calidad de trofcos. Este ùltimo comportamicnto cvidencia hasta qué 
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punto los huaorani vivian los conflictos con el frentc de colonizaci6n como una 
guerra. 
Las formas de la guerra huao presentan varios puntos en comùn con las de los 
yanomami de Venezuela investigadas por Ferguson (1999), como la relocaci6n de 
ascntamientos a fin de hallarse mas cerca de las fuentes proveedoras de objetos de 
metal, el pillajc como fo rma de acceso a las ma nufacturas occidentales y el surgi-
micnto de conftictos politicos (Ferguson 1999, pp. 206, 216 s.). En cl caso de los 
huaorani se agrcgaba una fuente mas de conAicto, pues el hecho que los objetos se 
dejara n caer desde el aire hacia que su obtenci6n fucra a menudo meramente casual, 
Io que originaba disputas internas que conducian incluso a homicidios. 
Partiendo de las informaciones de Joaquina, es posible plantcar una hip6tesis 
con respecto a los motivos de pacificaci6n con el mundo exterior que tuvo lugar 
a lrcdedor de 1960. Las explicaciones para la pax huao que se encucntran en la 
bibliografia depcnden de la posici6n de sus a u tores : para Ios misioneros protestantes 
la pacificaci6n se debi6 a habcrles llevado la palabra de Dios. Los Robarchek ( 1998) 
argumentan desdc distintos angulos, Io principal seria la decisi6n de los mismos 
huaorani . 
C reo que es posiblc hacer o tra lectura de la pacificaci6n : en 1944 y durante Ios 
anos siguientes, el incipiente frentc de penetraci6n estaba compuesto de pocos indivi-
duos. Las 10 6 20 personas que los huaorani observaban y atacaban no hacian mella 
en su confia nza de que podrian vencerlos algùn dia. Pero con el tiempo, los signos 
funestos aumentaron : cl creciente nùmero de aviones que surcaban el cielo, las 
mujeres del grupo que huyeron hacia cl exterio r y luego rcgresaron y, sobre todo, Io 
rclatado por Dayuma sobre su estadia en Quito y en los Estados U nidos, les hizo 
conocer en un tiempo relativa mente brcve la vasteclacl ciel mundo de los o tros, y que cl 
nùmero de éstos era inconmcnsurable. De ahi a la aceptaci6n de los gucrreros que 
nunca lograrian vcncerlos, el paso fue brcvc, de modo que la pacificaci6n huao fue en 
parte prod ucto de la toma de concicncia de la magnit ud de las poblacioncs cnemigas 
y de la convicci6n de haber si do vencidos. * 
• Manuscrit reçu en avril 2002, accepté pour publication en juin 2002. 
UNARRANGl!D Noms ON THE AUCAS OF THE NUSHINO BASIN 
MtSCELLANEOUS UNARRANGED NOTES ON THE AUCAS OF EASTERN ECUADOR 
[I ) 15 Early in May 1945, Joaquina Grifa, a yumba or Quichua speaking fores! lndian gi rl 
escaped from the Aucas who had ta ken her captive just over a year ago as she was going up the 
river Arajuno with o ther lndians in a dug-out canoc 16 • 
She gave the fo llowing information of the aucas, their customs and language. Most of the 
deta ils were o btained d irect ly from her, but some were obta ined through Srta E lla Souder 17. 
Estimate of number of aucas va ried in diffcrcnt accounts, and a l va rious limes suggestcd that 
there were perhaps thirty men, twenty men in each of Iwo houses (communa l), scven fami lies in 
a house. A normal fami ly eonsists of husband, two wives, four or five child ren by first wife, one 
or two by second. Hence assuming twcnty male adults, the number of aucas would be in the 
neighbourhood of a hundred and eighty to two hu ndred including ail children. 
Two main auca houses, o ne near Shell camp, o ther nearer River Napo in the region of the 
river Sumino or perhaps south of the Nushino in that rcgion. One of the Curagas from time to 
time uses a house across the river Sapino (or Tsapino). 
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When shc was caplurcd, a man caught her by both hands and swung her over his sho ulders 
and carried her into the forests, later, he made her walk and led her by the hand. The band of 
aucas followcd the 'barradero' [sic, varadero) 18 from the lower Arajuno, across the Sotano and 
the Nushino, and onwards in the same direction. Shc was capturcd about ninc in the morning, 
and thcy reached thcir house before nightfall. She was given a hammock, but lhrew it inlo the 
river, the Auca Yacu. She seems Io have been well trcated, and lived and was trcated like ail the 
other women. They would go out Io the chacras at early dawn, and continue working till 
darkness without returning to the houses during the day whcn it was really fine weather. Toward 
the end of her time with the aucas, they wantcd Io marry hcr, but she rcfused ; and the women 
told hcr one day that on the following day there would be a grcat feast , and if she would not 
consent to be married, she would be killed 19• Consequcntly, taking the advantage of the 
moonlight, she fled from the house when ail were asleep (she says in the middle of the night , but 
to an Indian that could signify any timc after say 9 p. m.), and knowing the direction in which the 
Napo Jay, she escaped through the forests, and arrived on the banks of the Napo river in the 
neighbourhood of Sunino Chicta al about dawn . Shortly, a canoc came by, and a man wantcd Io 
shoot hcr, but an old Tndian restrnined him, saying it was but a girl. She called out to them to take 
her across the river, and was able to cxplain that she had been captured by tha aucas, and had 
escapcd. After that she lapsed into auca language, probably overcome by the nervous strain of 
hcr ordeal. These Jndians took the girl to Santa Rosa and gave her clothes. Latcr Mr. Souder 
hearing of hcr escape sent and look her back to his home. 
The aucas takea greal pride in their hair. li is long and abundant, and thcy encourage growth 
by treatment with concoctions from foresl plants. 
Ali sleep in hammocks, men and women in differenl paris of the house. The hanunocks are 
strung up in lines, the height above ther (the) ground va rying with the size of the hammock and 
its occupant. A fire burns under cach hammock. Little boys sleep with the father [2] little girls 
sleep in the sa me hammoek with their mother until big enough to have their own hammock. Men 
make their own hammocks and women make the women's hammocks. 
The women who go out to work a il day in the chacras come back heavily loaded with food 
which they <livide with the women who did 110 1 go back but were occupied with dulies in the 
ho uses. 
The aucas live in perfecl harmony. Shc never saw men fight, or saw a man strike a woman. 
The men have two wives, the first may have four or more children, but the second is putto 
dealh apparently with great festivity aftcr giving binh to a second child. Joaquina insists thal 
such a man does not marry a second wife, but lhis seems improbable. Often the Iwo wivcs are 
sislers, and often the second wife is ta ken as a little child and lives with her future husband until 
shc is old cnough to be marricd. The second wifc is killcd with lances, and scemingly with greal 
rejoici ng 20. 
\Vhen the men return from a killing expedition, having caughl or killed victims, there is greal 
rejoicing. The men drink much chicha, then ret ire to their hanunocks. The women then beal 
them with nettles (ortiga) until thcy fall asleep. Thesc victories are celebrated by a greal feasl in 
which they have a dance. Jn the dance the women gather into two groups in the centre, ail holding 
hands, and the Iwo groups march toward and away from each ot hcr in rhythm ; at the same lime 
a round lhis group the men jump and leap brandishing their lances. Al thcse feasts ail put on 
clothcs that lhey have captured, regard Jess of sex, th us the men may array themselves in trousers 
or with ski rts. On their hcads thcy put crowns of vertically placed long white feathers of the 
garza, and on the crown or back of the head, they put the dried skin and brilliant blue plumage 
of the lushan pishcu2 1• These adornmcnls arc thrown away aftcr the dance as they becomc 
damaged, but the clothing is guarded in zaparos until the next occasion. 
The aucas know how Io makc saparos, double woven baskets with leaves placed bctween the 
Iwo laycrs of wcave, overlapping in such a fashion that water falling from above will nol enter. 
On these occasions the men bore horcs [holes] through the nosejust above the alae nasae and put 
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small balsa sticks th rough horizontally. The holes are allowed to close up a fter the lèasl until the 
nexl occasion. 
Men and women alike wear thick balsa st icks through holes in the lobes of their ears. 
When the men return from an expedition withoul having taken o r killed any vict ims, they are 
furious, and the women often run away and hide in the forests. 
[3] On one occasion, Joaquinta (sic] was laken by the auca women to wateh the aeroplanes at 
the Shell Camp on the river Arajuno. Sbe heard the women discussing as they saw the planes 
come, be unloaded and re turn to their base camp. One sa id : It is a man ; it MUST be a man ; 
whereupon the girl explained that it was a kind of« bouse built like a canoe » bringing things to 
the camp, for she remembered seeing the amphibian plane coming to the lower Arajuno when 
she was free. But the women would not believe this and declared this stra nge creature a 
« man-bird » - for did it not have ist arrns stretched out on either side? But, if it is a man, they 
reasoned, it must be woundable, and so they could kill it. So this decision was communicated 
to the warlike menfolk who have a terrible thurst fo r human blood, and they started throwing 
spear up at the plane whenever it came over thei r houses. But as the lances could nol reach the 
' plane' they decided to bring the talles! trce in the fo rests and erecl il near their house so that the 
man bird would strikc against it and fa ll, and then they could truly kiJI it. And they were furious 
when on the next visit from the air, the plane passed high above the clouds. A litt le later, round 
about last Christmas a plane dropped some beads, clothing and other objects over the auca 
house. These were eagerly picked 11p with the explanation : Look, it is wounded, these have 
d ropped out of its « inside ». And so a feasl and dance were held to celebrate the wounding of 
the ma n-bird . 
Joaquina never saw a n auca drunk; they take unfermented chicha made from boiled yuca 
(manioc) which is not masticatecl by 1 he women as is the custom a mong o ther tribes of I nclians. 
She noted perfecl harmony among the aucas. The men never foughl, and one was never seen 
to strike a woman. Only when the men returnecl from an unsuccessful foray did the women hide, 
and that from the passing fury of the d isappointed warriors. 
The aucas have plenty of matches which they use now instead of their little fire st icks which 
they formerly rubbcd between their hands on a block of hard wood. 
They have money, believed robbed from Indian houses al Achupara on the Napo river. 
They have plenty of axes, machetes, and knives which they use. Ail these are spoils from 
robbing ra ids. They also make and use scrapers made from fresh-water shells that lhey sharpen 
by rubbing on stones. And they make knives from the hard wood of the chanta and related 
palms. Thcse they use mainly fo r culinary purposes, s11ch as the peeling of the fruit of thechonla 
pal m. 
Aucas know how to swim, and th us is disposed of an o ld bel ief that they cannot swim or cross 
larger rivers. 
ln making chanta spears, they formerly scrapecl the wood with shells, but now use knivcs. 
They make and use blowpipes. 
She saw no gold amo ng lhem. 
The aucas divided the strings of beads each man taking a single string. 
The roofs of the aucas come down nearly to the ground, and their doors are very low. 
T hey do not make canocs, but have three stolen ones la ken from the river Nushino. 
They have no hens, and she saw no eggs of any kind , and could give no word for egg. 
[4] Joaquina could tell but little about the aucas mode of counting, saying tha t they use their 
fingcrs and pcrhaps tocs. A few numbers th al she gave were quichua, and ail disarranged th us she 
gave three for one, and four for Iwo. 
From the river Arajnno to the anca house was about nine hours walk. 
The aucas have saucepans (kettles), basins and other objects stolcn from houses, and these 
are not used , but guarded as mementos of their victories. 
T he aucas namcd the aeroplane '\vina', and thoughl Io wound its abdomen with thcir lances. 
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Among the aucas arc Iwo other yumba women, robbed from the Napo (? Achupara), and 
perhaps one from Huitu (??) 22, namcd Margarita and Victoria. These have now become 
incorporated in the auca tribe and are married to auca men. 
On one occasion the auca women look Joaquina with them to the banks of the Napo river 
near Santa Rosa where hidden in the undcrgrowt h, they watched the canoes passing. This helped 
her Io know in which direction Io travcl when she ran away. 
J. said that among the aucas were no flics, mosquitos. 
The aucas visited the house and neighbourhood of an Indian, Shanri, near Achupara. 
Shc played with the auca young women whcn they would bathe together in the river. 
The lndians do not scem to poison the rivcrs, and do not have barbasco. 
She said that the lndians have no witch-doctors, only Iwo chiefs, and was unable Io give me 
a word for God, demon, or spirit ; white among the yumbos the latter two arc very strong 
concepts. 
She could tell but litt le about the legendsand stories of the old people, who talk much among 
themselves but did not speak much Io her. 
They have no hearthstones ; pots arc put directly on Io the fires. They use just any of the 
hanunock fircs for cooking, and do not have a special fire for this purpose. Ncar the fire they have 
a very small representative of the othcr lndians 'mantaca' or shelf for drying meat, etc. The 
aucas talk of stonc machctcs, but J. did not see any; (varias palabras tachadas] 23 
The women tell that in the « olden limes » they had no yuca or platano, and lived mainly on 
fruits from the forcst and game, and fish ; but one day the wife of the prescnt chief or « curaga » 
went on a very longjourney, and brought back with her platanos and guineos, and yuca, which 
from that time onward they cult ivated and adopted as foods. 
Aucas tell how they visitcd big house on the Arajuno, and heard the occupant snoring, and 
wanted Io ki ll him, but had left their lances o n the othcr side of the river. (This would seem to 
have been Dr Tidmarsh's house as he had no dogs, whercas M r. Sou- [Souder] kcpt dogs, and 
had many lndians living around him ; moreover, the river Arajuno would be difticult to cross 
near Souder's and at night.) Further, the auca path led clown to the Cusano river just whcre the 
patb from Dr Tidmarsh's house goes Io that river. 
Joaquina saw wiki honey, but the aucas don't eat it. 
(5] Joaquina tells that two women made« strong », i.e. fermented chicha, and the auca men 
killed them in punishment. 
The aucas don' t seem to find or eat any eggs. 
They weave hammocks, and « ishingas » - small round nets for catching fish, but they do 
not make the vcry similar shigras, or carrying nets, (bags), nor do they make « llicas » or long 
wcighted nets for throwing into the shallows, and they have no« atarayas » - big round nets for 
throwing. They do have and sccm to use stolen shigras. 
Joaq uin [sic] anïrms that NO AUCA MAN SPEAKS QUICHUA. 
The aucas tell that they have visited lndian houses al night and entered them and listencd to 
the Indians, ail of whom were drunk. Aucas say they hcard the word « amonrahuai », but this is 
not a form used by the lndians although the ending is a vcry common one. 
The womcn in cooking yuca stand the tubers vertica lly in the pots of earthenwarc. 
They use knives of chanta for preparing yuca. 
Joaquina assertcd that there was no illncss among the aucas ; and when pressed dcclared that 
she saw no fever or dyscntry, nor heard words for these. She told however that a man had had an 
illness ' likc a fil ' and had dicd. An auca who was pierced by a ray (fresh-water skate), poured very 
hot water ovcr the wound. She could tell nothing of medicinal herbs in use among them , and 
repeated that they do not have illnesses. 
They catch fish with small lanccs as wcll as with nets. 
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Women as well as men use lances to spear wild pigs, the women using a smaller size than the 
men. 
T here were no bows and arrows, but the Indians make their own blowpipes. 
When she reached the auca camp after capture, the aucas gave Joaquina a hammock, but in 
tcmper she threw it away in the river, but later they gave her anothcr o ne the samc night. 
After a few days, thcy took away hcr clothes. Shc pleaded to be lcft with her skirt , but they 
took that away too. They bored her cars for the balsa st icks, and wanted to piercc the nose too 
but she refused. 
She did not recognisc any of the words previously published as bcing of auca la nguage, but 
which are of unmistakeable Zaparo type. Also the auca word for platano is quite distinct from 
the word for platano in the Shiripuno language ; and the Aushi ri vocabulary published in [el 
autor deja aqui un cspacio, probablemente para completarlo mùs tarde] 24 is quite distinct ; 
hencc it would seem that this is a litt le tri be hitherlo unrccognised as bcing a separate cnti ty, with 
a hitherto unheard language, and of unknown tribal customs and relations until these data were 
brought out by Joaquina Grifa. 
She insists that thcy do not go on long treks toward « the rising of the sun » ; and that they 
have no conncction with any other gro ups of Indians. Joaquina told how that three days before 
shc cscaped, the aucas went out and raided the Shell house at El Capricho. The men returned 
bringing machetcs, blankets, and a tin full of ricc [6) with the blood of one of the three victims. 
T hey d id not know how to prepare the rice, and Joaquina would not tell them becausc of her 
hatred of them. So thcy thought it must be preparcd like chicha, and mixed the uncooked ricc 
with water and drank it ! 
The aucas do not dcfccate into the rivers and slreams as do the yumbos, but squat on a 
section of tree trunk. Men and women alike fo llow this custom. 
Thcwomen make theea rthenware potsbythesame method as theyumbas, but they burn them 
with anydrywood availableand not with bamboo wood aloneas is thecustom oftheyumbos. 
\Vhen the children cry, they wail : Ilaràa. baraa, ba ràa, which is the cquiva lent of mother, 
mother, mother. 
The a u cas cal raw a sweet tumbcr that she did not recognise. (It looks like white camote, white 
swcet potato). 
Much camote grow wild in the river banks, a nd the Indians cook a nd eat it. 
T hey make feasts for the lads al puberty, which consists in taking chicha made by a little 
girl ; the whole group drink and then they dance ail the night. She could tell of no excursion 
by the youth into the fores! undcr the influence of « wanduj »a va riety of tloripondia. Thcre is 
much ftoripondia on every hand, but the aucas do not use it. Women give birth to thcir children 
in hammocks, and not in accordance with the custom of the yumbas. At childbirth, both parents 
go to bed, and fast from certa in foods, espccially from the meat of deer and wild pig, a lthough 
the woman will partake of these up till the day shc gives birth Io the child. 
T he aucas, usually a il the men, and the youths (male and fcmale) go out o n expeditions every 
fcw days in search for victims (or « paja »as they say). T hey are away Iwo and three days al limes, 
and in such case take food with thcm. 
Aucas say that the« cuguris »or outsiders have nol killcd any of them, but they a re gradually 
wiping out other races. 
Aucas say that they came from the Curarny. 
They seem to have no fonn of greeting, and the men en ter into the bouses from a journey 
silently and say nothing. 
ln the mo rning, the womcn gel up first and eat food prepared the previous day ; thcn when 
the men see the women cating they come andjoin thcm. They eat in family groups, and nol in Iwo 
groups, one of ma les, and the other o f femalcs as do the yumbos and the Colorados. 
The aucas make no traps (tictas, panwas, etc). T hey do not eat the tlesh of dantas which 
abound in that rcgion. 
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\Vedding cercmony [is] ve ry simple. Youth embaraces the girl of his choice in fro nt o f a pot 
of chicha, and then thcy have a typical dance arraycd in thcir stolcn clothes. 
T he main food is yuca, bu t they do make « chucula »out of ripe platanos by boiling and then 
crushing in the water. T hey appa rently eat green pla tanos raw. 
They do no t have the small flute which the yumbos make out of bones - known as 
« pingullus », but they do make a short flute out of bamboo stem . \Vomen make tasas, but they 
do not secm Io know how Io make the open weave « ashangas ». 
T he wo men appear no t to take haemostatic herbs at menstruation or childbirth as is custom 
amo ng the yumbas. 
Aucas don't cal frogs, and they have no potatos. 
[7] The aucas eal a fruit which thcy call « umaya », rcd and growing on large ta ll trees. 
Joaquina couic! not tell us ils namc in Quichua altho' she seemed to believe that it does occur in 
the fo rests of the Arajuno. 
T here arc ralher wide va riations in the colour skin of the a ucas, some being lighter, and other 
darker than the usual color of the Quichua Indians. 
T he men whistle wi th the a id of thcir hands. 
\Vhen the aucas dance they firs t cross their legs a nd stamp with their fee t. The men dance 
first, and then the womcn. 
Joaquina cou Id give no information as Io the auca beliefs concerning the dead. 
As they dance they sing something like « ee ee cc pinun ». 
The aucas tell how that o nce when they wcre travelling near the Napo having with thcm a 
young yumba woman, the latter heard voiccs of her own race and ca lled out for help. Whereupon 
the lndians a llacked the aucas and d rove thcm to fiight , and advanced to the auca home and 
robbed it. 
Joaquina spcaks of a big black (? burned) log that lies on the beach near the aucas bouse, 
which they call Tiniwanka, and which accord ing to their beliefs came clown from hcaven. But she 
seemed very confused when she first spoke of it. La ter on bcing asked aga in what tin iwa nka was, 
she cxclaimed : Wanka sent it ; it fe ll clown from Wa nka. Possibly this word is the name of the 
Deity. 
La ter on asking further about dead, she sa id that they make a sweeping upward movement of 
the arm and say « Phuu » Io indicate the departure of tbe soul. 
ln o rder to carry the child ren, the women make a narrow cloth from the bark of the 
lanchama tree, and use it much as the yumba women do. 
They keep no watch al night , and sleep without care especially j ust beforc dawn. At dawn 
thcy a rise. T he children are very alerl and givc warning at any unrccogniscd sound. Somctimes 
in play somcone shouts o ut : The cuguris are coming, and then a il fice a nd bide in the forests. 
T he aucas have no lights al night, and do not use copal. 
T hey o ften pa int themselves white with a white clay found not fa r from their houses. T hey 
also paint themselves with black wavy lines, round face, body and legs. 
The men seklo m go out unarmed, if ever. They usually lake a n armful of lances ovcr their 
shoulder, al least tcn a piecc. 
Both men and womcn go o ut al night , but usually retu rn back beforc the small ho urs of the 
morning. 
T hey do not grow sapallos. 
They have no tobacco, and do not smoke. 
ln the chonda scason, they make chicha from its fruit. 
They do not make «calo», i.e. meat soup with grated platano, and thcy put only yuca in their 
soups. 
They have no sa it , and Joaquina mentioned no substitute. 
She says that they have no seats o r stools in thcir ho uses, and that the aucas converse 
standing, the men with men, and the women with womcn in groups apart. 
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They believe papaya and the caraco! or tree snail Io be poisonous. 
She notcd no bats. 
The womcn do not masticale the yuca to make chicha . 
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The aucas told that they had heard the yumbos sho ut : Aucas auca, when they made attacks. 
Names of the aucas. 
They appear to have but one name. 
Men 
Curaga at Nushino ... Wamari 
Curaga at Tsapino .. . Muipa 
Gustavo [nota 1 de Tidmarsh : It is interesting to note this Spanish name, and arouses a 
considcrably query as to its origin] 
\Vawa [nota 2 de Tidmarsh : A quichua word] 25, Namu, \Varkama, Kikita , Gava, C hantoa, 
Kara , Umara 
Womcn 
Aliva ... curaga's wifc 
Api (Victo ria), Balmira or Yumat ika (Margarita), Mintaka 26, Maikama, Maigari, 
Dayuma, Akao, Ersila (Joaquina), Lita, Boganai, Umatiki , Umiga, Ganwa, Miyima, Gami or 
Ngami , Umi 
Children 
Boys Zhuvi (chiefs son). \Vira, Kimu, N uma, Nampa 27 
Girl Nahua 
NOTAS 
1. i\gradecimientos: la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Socicdad i\lemana de Jm•estigacion) finan-
ci6 mi estadia de siete scmanas en Ecuador en cl inicio de un proyecto sobre historias de vida huaorani. En 
Quito, Stephen Bcckcrman fuc gcncroso como anfitrion y al comparti r sus informaciones de campo. Trabajar 
en el Archiva hist6rico del Banco Central (Quito) fuc un placer grac ias a la amabilidad y eficiencia de 
Honorio Granja. Eva Kiinig, del Musco de antropologia de Hamburgo, me proporcion6 copia de fotos de los 
auishiri, tomadas par Ios fo tografos Charles Kroehle y Georg Hiibncr en Ios aiios 1888- 1889. Eduardo 
Cril'elli me hizo conocer el relato de Carbajal (1995). 
2. En la actualidad esta conccpcion ha pcrdido l'igencia, pero la desconfianza hacia los cxtraiios sigue 
incolumnc : en 1990, corrian ru mores que los ingenieros petrolcros habian asesinado a va rios huaorani, a fin 
de enlatar su carne pa ra ser utilizada coma comida para pe rros y gatos (Ril•al 1996, p. 72). 
3. Posiblemcnte cra Api la cmpleada en la casa de Qu ito de Carlos Scl'illa, cl duciio de la hacienda Ilia, 
de quien dos misioneras del ILV intentan aprender la lengua huao. Esto no fue posible, ya que Api 
entremezclaba palabras quichua, que Sel'illa atribuye a que es una quichua que vivi6 muchos alios con los 
huaorani (Wallis 1996, p. 30). 
4. Por ejemplo Ios secoya del rio Aguarico, cuya tradicion oral es en muchos aspect os confiable dcsde cl 
punto de vista historico, d ifercncian claramcntc a Ios auishiri de los« auca ».A su l'CZ, los huaorani con los 
que hablé a principios del 2001 negaron terminantemente que los atributos que aparecen en las fotos de los 
auishiri tomadas en 1888-1 889 por los fotografos alcmanes Hiibner y Kriihler (conservadas en cl Musco de 
antropologia de Hamburgo) scan huaorani. 
5. Una viva muestra de esto es el informe escrito en 1742 por cl jcsuita Magnin (véase Cipolletti 1998). 
6. El autor del documento escribe « Grifa ». Mc he decidido a hacer esta correccion, pues« Grcfa »es la 
forma habituai de este apcllido cn la regio n. 
7. En un proyecto sobre historias de vida huaorani, viajé eu cncro del 2001 del te rritorio huao a Quito con 
la intencion de regresar una scmana mas tarde para lograr traducciones mas fielcs de Io grabado. Una 
sublcvacion indigcna bloquc6 las rutas durante dos semanas, las que emplcé cn rastrear en los archivas 
material sobre el enigm<ltico pasado de los huaorani. 
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8. Adcmùs del info rme de Tidmarsh cxisti6 evidcntementc o tro informe sobre cl cautivcrio de Joaquina, 
escrito por Dm•id Cooper, un joven misionero norteamericano, jefc de la estaci6n misionera de Archidona, y 
que es el citado por Blombcrg (1996, p. 31). 
9. Dado que los misioneros protestantes querian scr los primcros en contacta r a los huaorani, cl silencio 
de Tidmarsh puedc hal>er tenido por fin impedir que o tros grupos (como losjoscfi nos) pudieran val erse de sus 
informaciones. El punto de vista can6nico sobre la actuaci6n de la misi6n protestante en la regi6n Io 
presentan escritos de miembros del ILV, como Elliot 1981, 1989 y Wallis 1996. los trabajos criticos son 
numerosos, entre otros, Stoll (1992). Una vision a lavez crit ica y mesurada es la de Cabodcvilla ( 1994, 
p. 341 ss.). 
10. Aparentemcnle nunca intent6 comercializar los productos de su hacienda. Como la mayoria de los 
destinos de los pioneros en esa regi6n y en csa época, cl de Sam Souder posee numcrosos ribctes novelescos 
(véase Cabodevi lla 1994, p. 259). 
11 . Omc (=Umi), que huy6 en 1947 de su grupo juuto con Dayuma para escapar a las matanzas inte rnas, 
qued6 paralizada por la sorpresa yel tcrror a l ver la en orme cantidad de gente que vivîa en un pueblo ccrcano. 
Scgt'm sus palabras, los huaorani pensaban que las hormigas cstaban compuestas por muchos individuos, 
pero jamàs los scres humanos (Ome, comun icaci6n persona!, Toiiampare, cucro 200 1). 
12. Es probable que, dado que se trataba de un ser vivo, los huaorani concibieran que los objctos que 
caian de su intcrior cran las entrmias del animal. 
13. También hubo una caut iva que se enamor6 perdidamentc del cacique que la habîa raptado y Io 
acompai16 hasta el momento de su ejecuci6n a mano de los milita res argentinos (Sosa 200 1, p. 204 s.). 
14. Por ej. Maruja Huatatoca vive aùn en la regi6n (Dayuma, comunicaci6n verbal, Toiiampare, 2001). 
15. El mimero entre corchetes indica el n(nncro de pagina del original. 
16. Joaquina y u na pa reja indigena fucron atacados por <liez huaorani, que ascsina ron a la pareja y se 
llevaron a la niria (Blombcrg 1996, p. 23 ss.). 
17. Posiblementc la hija de Sam Souder, en cuya hacienda, situada en la descmbocadura del rio Arajuno 
en cl Napo, vivîa Joaquina. 
18. T idmarsh deducc q ue « barradero » (en vez de varadcro, fondeadcro) proviene de la pa labra 
« barro ».Si bien ctimo16gicamcnte incorrccta, el barrial yel lodo caractcrîsticos en los varaderos del Oriente 
ecuatoriano haccn comprensible cl crror de Tidmarsh. 
19. Tradicionalmente los casamicntos son dccididos por los ancianos y se rcalizan en ocasi6n de una 
fiesta (véasc Rival 1996). El informe escrito por Cooper, citado en Bloml>erg ( 1996, p. 29), da como mot i1·0 
de la huida que un nirio, a l que Joaquina cuidaba con otras mujcres, se ahog6 en cl rio y ella temi6 las 
represalias. 
20. No halloen la bibliografia datos que sustentcn esta afirmaci6n. Quizàs Joaquina interprcta como una 
costumbre huao Io que fuc un suceso particular. 
21. L/11slw11 pishcu, llamado en otras âreas 1111111m11i, es un ave pequciia de color azul claro, que hacc su 
nido con a lgod6n (Orr & Wrisley 1981, p. 102). 
22. l os signos de interrogaci6n pertenecen al autor del documcnto. 
23. Tachado : (cscrito a nu\quina) « holl'el'er Dr. Tschopp lws 011eji11ed with 11/11111dle 1l'hic/11msfo1111d i111111 
a11c11 house »,y finaliza, cscrito a mano : « 011 a ploya of the Misa/111ali ». 
24. Sc refierc posiblemcntc al libro de Tessmann, publicado en 1930. 
25. Aqui no se !rata de la cxpresiôn quichua para « ni1io », sino del nombre Wawae, mcncionado por 
Wallis ( 1996, p. 37). Es posible idcntificar algunas personas del grupo a partir de las informaciones de 
Dayuma a los misioneros. Dayuma vivîa aun a lH cuando cstuvo Joaquina : Wawae era su hcrmano mayor, 
G ikita su lio paterno, Karae su abuelo (Wallis 1996, pp. 37, 44). 
26. Tîa materna de Dayuma, scgùn el a rbol gencal6gico de Dayuma recogido por St. Bcckerman 
(material de campo) y posiblcmcnte también es posa de su padrc (aquî aparece como « Mintara »). Mas abajo 
se lcc « Akao », seguramcnte Akawo, la madrc de Dayuma. Gami o Ngami era su tîa mate rna rnùs joven, 
madre de Umi (Wallis 1996, pp. 87, 38, 37). 
27. El hcrmano rnenor de Dayuma (Wallis 1996, p. 126). 
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